






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注)調 査対象 者は各保育園 で働 く職員。(単 位は%)
索:以下の選択 肢があった。 「一定 の増加j「 い くらかの増加」
「不変∫ 「い くらかの減少」 「一定 の減少工。
**:この表では 「大 きな低下」 を示す割合が記入 されている。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.0 4.1 6.6 8.0 9.5ユ0.2
高齢者・障害者 曹 一 2.5 6.9 9.011.412.9
保健 ・医療 一 一 4.8 5.7 6.0 6.2 7.2
注)営 利 ・非 営 利 を含 む。
出所)Trydegard2001=92,106,116力囗藤 997:52
表4非 公的セクター事業数(1999年)
営 利 一 非営利 計
保育 2,878 8,053 10,931
高齢者 ・障害者 14,947 6,837 21,784




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      New Stage of Decentralization in Swedish Welfare State 
                              Miho OTA 
         Naw in Sweden each municipality has their own welfare-providing system. 
         Why did Sweden change her attitude in welfare providing in 1990s?In Sweden like other advanced 
       industrial countries there were great varieties of lifestyles' and people wanted to decide which service 
      they took. And of course they faced financial difficulties at the beginning of 1990s.. 
         But is it good enough to explain the changes in the Swedish welfare state? In this article I pay 
       attention to the decentralization i welfare providing and the new small cooperatives as a welfare 
      provider. And it shall be shown that Swedish welfare state had no alternative but to changeintothe 
      plural welfare-providing system by sketching that the services which policy-makers had decided had
      been different from the needs of people. 
      Key Words 
       swedish welfare state, decentralization, cooperative, welfare providing, unproportioned development 
     281 ~i=-5' ~4:33VtZ334 0*asi一 スウェーデンにおける分権の新展開
.戛
